PENGEMBANGAN BUKU AJAR MUHADATSAH BERBASIS CONTEXTUAL TEACHING LEARNING (CTL) UNTUK 

MENINGKATKAN KETRAMPILAN BERBICARA SANTRI PONDOK PESANTREN DARUL ARQOM MUHAMMADIYAH 




































































رتويمعهد دار األرقام للجمعية احملمدية م  
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 ............................................................. 
 




















































































     
 
 Perkenalan  Nama 
 Baru  Lama 
 Bahagia  Perjumpaan 
























ابِعُُ   اتلَّْدِريُْبُاْلرَّ
  














































































    
 Siswa  Menghafal 
 Pelajaran  Absen 


















































































































 Mendengar  Menghukum 
 Pergi  Berwudhu 















































































    
 Kasur  Kemeja 
 Bantal  Celana 
 Guling  Kaos 







































































































     
 
 Makan Pagi  Mie 
 Tempat Makan  Ikan 



































































 6 الدرس السادس
 
 

























   
 Bagian  Rambut 
 Air  Gigi 




































































































     
 Menghafal  Menyetorkan 



































































































    
 Mengepel  Sampah 





















   









































































     
 Minta Izin  Mengobati 
 Sakit Gigi  Rumah Sakit 





















   



































































































































































































     
 
 Perpustakaan  Berkunjung 
 Ilmu Alam  Kosong 













ةمي  ياجْلمِديْدم ْفرمدماتم  اْلمم
ي   اتلَّْدِريْبماتم
 

















































00 الدرس الحادي عشر   
 
 
































































ةمي  ياجْلمِديْدم ْفرمدماتم  اْلمم
ي   اتلَّْدِريْبماتم
 


















































 01 الدرس الثاني عشر
 
 




































     
 
 Latihan  Pembawa Acara 
 Pidato  Judul 













ةمي  ياجْلمِديْدم ْفرمدماتم  اْلمم
ي   اتلَّْدِريْبماتم
 












































 01 الدرس الثالث عشر
 
 





































     
 
 Mengadakan  Lebih 













ةمي  ياجْلمِديْدم ْفرمدماتم  اْلمم
ي   اتلَّْدِريْبماتم
 
















































 01 الدرس الرابع عشر
 
 














































     
 
 Ada  














ةمي  ياجْلمِديْدم ْفرمدماتم  اْلمم
ي   اتلَّْدِريْبماتم
 

















































 01 الدرس الخامس عشر
 
 


































     
 
  Penjelasan   Memahami 













ةمي  ياجْلمِديْدم ْفرمدماتم  اْلمم
ي   اتلَّْدِريْبماتم
 




ابِعميي ياْلرَّ   اتلَّْدِريْبم
  
  
   


















































































ةمي  ياجْلمِديْدم ْفرمدماتم  اْلمم
ي   اتلَّْدِريْبماتم
 

















































ْرآنِي ِْفيِْظياْلقم يَتم انم  ِاْمِتحم













   
 














     
 
 Ujian  Memanfaatkan 
 Mempersiapkan  Penguji 













ةمي  ياجْلمِديْدم ْفرمدماتم  اْلمم
ي   اتلَّْدِريْبماتم
 


















































رماِسْي ْصِليادلِّ يِِلِخِرياْلفم انم  ااْلِْمِتحم












   
 





   
 





   
 
























ةمي  ياجْلمِديْدم ْفرمدماتم  اْلمم
ياتلَّي   ْدِريْبماتم
 


































































































ي ياثْلَّاِلثم   اتلَّْدِريْبم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
